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AZ ÉRTELMISÉG HELYZET- ÉS SZEREPVÁLTOZÁSÁNAK 
ELLENTMONOÁSAI TÁRSADALMUNKBAN 
A gazdasági stagnálás, a helybénjárás felszíne alatt 
történelmi korszakváltás megy vénbe a magyar társadalom 
mélyrétegeiben. A stagnálás részben e korszakváltás követ-
kezménye (hisz a régi módon már nem igen lehet előbbre 
jutni), másrészt mind egyértelműbb fékje is a korszakvál-
tás lendületesebb kibontakozásának. Ellentmondásos törté-
nelmi helyzet. Miféle történelmi korszakváltásról van 
szó? 
Változó feltételek - új mértékek 
A magyar társadalom körül az utóbbi évtizedben ki-
nyílt a világ a magánemberi és hivatalos kapcsolatok szá-
mára egyaránt. A legújabbkori népvándorlás nemzetközi po-
litikai hátterének fontos összetevőjévé vált a gazdasági 
kapcsolatok rendszere, amelyben szükséoletstruktiiránk nem-
zetközivé vált. Termelési, fogyasztási szükségleteink in-
ternacionalizálódása kihívást teremtett képességeink ter-
mék- és termelési szerkezetünk átalakításához. A gazdasá-
gi kapcsolatok hazai ellentételezése, s ez a változó honi 
szükségletstruktúra sürgeti a termelés átalakítását is. 
A magyar termelő tevékenység korábbi szűk, zömében lokális, 
esetleg regionális szükségletkielégítő funkciója helyett -
szinte máról holnapra - sokkal szélesebb és többrétűbb nem-
zetközi szükségletrendszeren méretett és méretik meg. 
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A helyi szükségletek kielégítésében a mennyiségi kö-
vetelmények domináltak jó ideig, számukra kellett fokoza-
tosan megteremteni a termelési feltételeket, korrigálni a 
hazai iparszerkezet hiányterületeit és aránytalanságait, 
ösztönözni az importpótló törekvéseket, illetve megfele-
lést a nemzetközi munkamegosztás követelményeinek, beruhá-
zásokat, rekonstrukciókat, exportbővítc fejlesztéseket. 
A nemzetközi munkamegosztásba való intenzívebb beépülést a 
hetvenes évek válságfolyamataiban kiélezett értékesítési 
versenyben kellett és kell máig, s a jövűben is végrehaj-
tanunk, bővítenünk. 
A hiányok csckkentését-megszüntetését mennyiségi nor-
mák uralták, "kerül amibe kerül, de lenven!". A fejlettebb 
technikai, technológiai szintű, munkakultúrájú nemzetközi 
munkamegosztás ás értékesítési verseny azonban alapvetően 
új normákat szab. A nemzetközi termel ési-fogyasztási piaci 
szint által meghatározott "funkció és ráfordítás arány" 
lett a mérték. Szigorú minőségi mérték, amelyet számunkra 
rendkívülien felfokozott az energia- és nyersanyagválsár;, 
illetve a fejlett technikák, technológiák, "Kncw how"-k 
magasodó ára. Hisz szerencsétlenségünkre, kiterjedtebb kül-
piaci megjelenésünk nemcsak a nemzetközi értékesítési ver-
seny kiélezűtíésével, hanem a nyers- és alapanyagok, vala-
mint az energiahordozók árrobbanása miatt a ráfordítási há-
nyadok ugrásszerű emelkedésével is egybeesett, sőt helyze-
tünkön nem enyhít az energiaárak legutóbbi csökkenése sem. 
A nemzetközi gazdasági vérkeringésbe valő fokozot-
tabb bekapcsolódásunk felgyorsította és kötelezővé tette 
az új mértékviszonyok általánosabbá tételét. Az új mérté-
kek alapján gyorsan feltárultak termelési struktúránk gyen-
ge pontjai, többgenerációs, extenzív jellegű szerkezetéből 
fakadó ellentmondásai. 
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A hiányon mért termelésben nem jelentkezik közvetlen 
korrekciós gondként, hogy egymás mellett működnek a terme-
lő munka történelmi fejlődésének különböző lépcsőfokait 
képviselő termelési egységek, a különböző hatékonyságú, 
gazdaságosságú technikai, technológiai, munkakultúrájú 
generációk. Termelésünkben nem a legalább átlagos hatékony-
ság, gazdaságosság és minőség a döntő mérce, hanem a meny-
nyiségi követelmény parancsolt. A hiány mohón elragadta az 
átlagosnál nagyobb ráfordítással készült termékeket is. 
A kifejezetten rossz hatékonyságú és gazdaságtalan terme-
lési egységek termékei is nélkülözhetetlenek voltak, hisz 
helyettesítésük nagy összegű befektetést tett volna szük-
ségessé. A gazdaságtalan termelést kiváltó fejlesztési 
programokhoz a kereteket azonban ma már a jelzett kemény 
mértékek alapján adagolják. (A prosperáló üzemekben képző-
dő fejlesztési alapot pedig a veszteséges vállalatok meg-
mentésére vonjuk el.) 
Az effektív szükségletként megjelenő mennyiségi köve-
telmények nagyjából megközelítő teljesítésekor, az új és 
az eddig háttérbe sorolt szükségletek kielégítéséhez fel-
szabadítandó munkaidő-alap megteremtéséhez, külső hatások 
nélkül is lehetővé és egyre halaszthatatlanabbá és szük-
ségessé válik a hatékonyság szerinti mérlegelés. A tegnapi 
eredményből így lesz mára küszöb. A régi termékszerkezet-
tel, a 16,2 éves átlagéletkorú magyar termékbázissal, vesz-
teséges termeléssel nehéz megfelelni az új mértékviszo-
nyoknak. 
A nemzetközi gazdasági vérkeringés által diktált új 
mértékviszonyokkal a magyar gazdaságfejlődés extenzív kor-
szakának végén, az intenzív korszakra való - önmagában is 
nehéz - történelmi áttérés megpróbáltatásai között került 
szembe. Hazánkban a nagy nemzeti beruházási programokkal 
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mozgcsíthatc-bekapcsolható munkaerc-tömeggpl növelni a nem-
zeti jövedelmet, tehát extenzív módon fejleszteni tovább, 
két okból sem megy. Egyrészt: elfogyott a még mobilizálha-
tó munkaerő-tömeg. Hazánkban 1975-től nem nő, hanem évente 
tízezres léptekkel csökken az ipari aktív keresők létszáma, 
pedig a "levetkezett ruhákkal", a rekonstrukciókkal kiik-
tatott, amortizálódott gépparkkal a leányvállalatok a leg-
eldugottabb községig utána mentek a még szabad munkaerőnek. 
1981-től csökken a népesség abszolút száma hazánkban, csök-
ken a munkába lépő korosztályok létszáma és megnőtt a mun-
kából kilépő, kiöregedő népességhányad. Csökkent a foglal-
koztatottak létszáma. A munkaerő és a munkaidő-alap mond-
hatni párhuzamosan összeszűkült hazánkban. Másrészt: a fej-
lesztésre fordítható nagy kölcsönöket nagyobbrészt az élet-
színvonal védelmére használtuk fel, és nem termelési alap-
jaink megújítására, s a napjainkra összegyűlt adósságtömeg 
terhei olyannyira megterhelik a nemzetgazdaságot, hogy az 
újratermelés bővítésére csak nagyon-nagyon szűkösen jut. 
Se munkaerű-tartalék, se fejlesztési alap nem áll 
tehát rendelkezésünkre az új mértékviszonyoknak megfelelő 
változáshoz. 
A külső, a nemzetközi gazdasági körülmények rosszab-
bodása olyan fázisban találta tehát a magyar társadalmi 
termelést, amikor a bclsű feltóteleink és az ebből követ-
kező feladataink változásai alapján is lépték- ás mérték-
változtatásra kényszerültünk. 
A korszakváltást aktuális gazdasági kihívások terhe-
lik . Fizetőképességünk biztosítása, a kiáramló vásárlőerő 
és a belföldi piacon forgalmazható árúalap nagyon kényes 
egyensúlyának napi újratermelése az állami' költségvetés 
egyensúlyának megbomlása meg-megújuló napi gond számunkra, 
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de nem feledtethetik velünk történelmi céljainkat, nem ho-
mályosíthatják el távlatainkat. 
Társadalmi fejlődésünk folytonosságának biztosításá-
hoz megújulásra, a változó feltételeknek és a távlati cél-
jainknak megfelelő reformtörekvések kibontakoztatására van 
szükség. 
A reform vállalati szintű elmélyítésének programja, 
a demokratizmus kiterjesztése a vállalati szférában, saj-
nos első lépésben a partikularitások érvényesítését, meg-
alapozatlan béremeléseket hoztak, veszélyeztetvén az előb-
biekben említett egyensúlyi vonatkozásunkat. 
Politikai rendszerünk reformintézkedései, demokrati-
zálási törekvéseink javították ugyan politikai közérzetün-
ket, de a lépésváltás valahogy mégis késik. A történelmi 
korszakváltás kihívásai dörömbölnek az ajtón, gazdasági és 
politikai megújulást sürgetnek. E megújulás egyik rendkí-
vül fontos tartalékot és tényezőjét jelenti és jelentheti 
a magyar értelmiség, hisz társadalmi mozgásterének kibő-
vülését, holyzetének-köriilménveinek javítását csak a meg-
újulástól remélheti. Van-e alapja ennek a várakozásnak? 
A "közvetett munka" szerepének növekedése 
A termékek funkcióképességének javítása, a ráfordí-
tások csökkentése a termelés és gazdálkodás mélyrehaté 
elemzését, jobbító fejlesztését igényli. A technika, a 
technológia, a termék használati értékének gazdagítása na-
gyobb hozzáértést, magas színvonalú munkakultúrát követel 
tervezőjétől, kivitelezőjétől, felhasználójától egyaránt. 
Jobb munkaszervezést, alaposabb gazdálkodási kultúrát a 
termelés irányi tóitól, a gazdálkodás szervezőitói össze-
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tettebb, fegyelmezettebb, felkészültebb munkát a közvetlen 
termelőktől. A közvetlen munka hatékonyabb-termelékenyebb 
kondicionálást a "közvetett munka" képviselőitől, az értel-
miségi funkciók reprezentánsaitól. Az értelmiségi munkára 
irányuló társadalmi szükséglet növekedése, az értelmiség 
társadalmi tevékenységének kiszélesítése a termelőmunka 
mai átalakulásának alapvető követelménye és tendenciája. 
Előrelépésünk döntő és meghatározó előfeltétele ma 
már napi tevékenységünk minőségi jobbítása. A meglévő tech-
nikák-technológiák-emberi erők célszerűbb hasznosítása. 
A ráfordítások okos mérlegelése. Az értékeinkkel való ered-
ményesebb gazdálkodás, gyengéink féltárása és orvoslása. 
A lehetőségek alaposabb felkutatása, tervvé és termékké 
formálása. 
Nem az izzadságos, hórukk erőfeszítésekből kell ez 
a többlet. Munkánk akkor versenyképesebb ma már mind a ho-
ni, mind a külső piacokon, ha magasabb felkészültséggel, 
csiszoltabb képességekkel termel többet tudó, nagyobb hasz-
nálati értéket képviselő termékeket. Csak a bonyolultabb 
munka, a nagyobb szakmai kultúrát: felkészültséget és ké-
pességeket magas technikai és technológiai szinten tárgyia-
sító munka teremt nagyobb értéket, gazdaságosabb csereér-
tékeket. 
A munkaerő, az "emberi tényező" szakmai és általános 
ismeretei, kimunkált képességei, halmozott tapasztalat-
anyaga, kezdeményező és munkakedve, igényessége és felelős-
ségtudata, a jobbító törekvésekkel való cselekvő azonosu-
lása, innovációs készségei felértékelődnek, hisz hovatovább 
ez a legfőbb tartalékunk. 
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A magyar társadalom felszabadulás utáni dinamikus 
átalakulási folyamatai, eredményei bázisán a nyolcvanas 
évek közepén újra körvonalazandó és konkrétizálandó szo-
cialista célkitűzéseink valóra váltásához mind tágabb ho-
rizontú és gazdagabb általános műveltséggel, alapos szak-
mai képzettséggel felvértezett munkaerűk és a termelésben 
alkalmazható, felhasználható, jobb tudományos felismerések 
szükségeltetnek. A munkaerő képzésére és -továbbképzésére, 
illetve a termelőmunka és a fogyasztás sokoldalúbbá formá-
lásában használható tudományos kutatási eredmények terme-
lésére mind egyértelműbb és konkrétabb társadalmi megren-
delés tapasztalható hazánkban. 
Marx "A politikai gazdaságtan bírálatának alapvona-
lai" című munkájában "A töke" ún. "nyersfogalmazványában" 
előre jelezte ezt a termelőmunka fejlődésében bekövetkező 
újabb történelmi lépcsőfokot: "... abban a mértékben, ahogy 
a nagyipar kifejlődik - írja - a valóságos gazdaság megte-
remtése kevésbé függ a munkaidőtől és az alkalmazott munka 
mennyiségétől, mint azoknak a hatóerűknek a hatalmától, 
melyeket a munkaidő alatt mozgásba hoznak, és amely maga -
ezeknek erőteljes hatékonysága - megint nem áll semmilyen 
arányban a közvetlen munkaidővel, amelybe termelésük ke-
rül, hanem éppenséggel a tudomány általános állásától és a 
technológia haladásától, vagyis e tudománynak a termelésre 
való alkalmazásától függ. (Ennek a tudománynak, különösen 
a természettudománynak és vele valamennyi többinek fejlő-
dése maga megint arányban áll az anyagi termelés fejlődé-
sével. MEM 46. II. 168.0.) 
A "tudomány közvetlen termelőerővé" válásának napja-
inkban parancsoló szükséglete nyomán hazánkban hellyel-
-küzzol akadozva, de mégis bontakozó folyamatában a tudo-
mányos eredmények termelési eszközrendszerekben, technoló-
giákban, fogyasztási javakban és mind szükségesebben az 
infrastrukturális létfeltételekben tárgyiasulnak és töl-
tenek be nélkülözhetetlen társadalmi újratermelési funk-
ciókat. A műküdtetósükhöz-használatukhoz megfelelő kép-
zettséggel, ismeretekkel-képességekkel relruhózott munka-
erők képzése is tudományos eredmények társadalmi méretű 
közvetítését-terjesztését igényli. 
A kultúra közkinccsé tételére irányuló humanista tö-
rekvéseink napjainkban tehát találkoznak a termelőmunka 
korszakos átalakulásából fakadó sürgető társadalmi szük-
ségletekkel. A szellemi kultúra és a termelőtevékenység 
történelmi szétszakítóttsága összetett társadalmi folyama-
tokban tűnőben van, újabb és újabb, széles kapcsolódási 
felületek hidalják át a közöttük elmélyült évezredes sza-
kadékot. A kulturális szféra eltartottból mind hatékonyabb 
újratermelési funkciókkal rendelkező ökonómiai tényezővé 
válik, megőrizvén és kiteljesítvén közben alapvető tükrc-
zési-megismerési-szabályozási-értékőrzéii funkcióját is. 
A munkaerő képzettsége, egészségének védelme és gyors 
reprodukciója, az alkalmazott termelési eszközök, az uralt 
természeti folyamatok, az új arcú és sohasem volt fogyasz-
tási javaink, a hazánkat társadalmi érrendszerként beháló-
zó infrastrukturális előfeltételeink napjainkra már mind-
mind tudományos eredmények tárgyi-dologi megvalósulásai, 
megismerési eredmények alkalmazásai a társadalmi létezés 
különböző területein. A tudományos kutatás, képzési rend-
szer, egészségügyi ellátás napjainkban gazdasági előfelté-
telekké is válnak hagyományos megismerési funkciójuk, ér-
tékalkalmazó és -átörökítő szerepük, humanista tartalmaik 
mellett és azokkal együtt. Sőt, ezek a tradicionális funk-
ciók éppen az ökonómiai funkciókkal összhangban bontakoz-
hatnak ki igazán, válhatnak mind szélesebb körben társadal-
miakká, "általános munkává". (Marx) A megismerési eredmények 
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az alkalmazásban, a természeti-társadalmi valóság emberi 
átalakításában, a szellemi kultúra drtókei a közkinccsé 
válásában, a segítö-győgy í tó-megelöző munka pedig az álta-
lános társadalmi gondoskodás rendszerében-módjaiban telje-
sedhetnek ki. Az ökonómiai funkció tehát nem a kulturális 
szféra alárendelését jelenti a gazdasági szférának, hanem 
kölcsönhatásuk, a szellemi kultúra és a termelés találko-
zása éppenséggel a társadalmi létezés mind gazdagabb össz-
hangjának megteremtését biztosíthatja. 
Joggal merül fel a kérdés: milyen társadalmi kondi-
cionál tságban (létszám, felkészültség, beállítottság, cse-
lekvési készség) és milyen helyzetben találta, találja ez 
a követelmény a magyar értelmiséget napjainkban? 
Értelmiségünk mennyiségi és minőségi változásairól 
A magyar értelmiség létszáma az 1941.évi 102 843 
főről 1960-ra 485 ezer főre emelkedett, s azóta is mintegy 
25 ezer új diplomással egészül ki évenként. Láthatóan szá-
mottevő társadalmi erű. 
Közoktatási rendszerünk kiépítése és a kultúra de-
mokratizálására tett erőfeszítéseink eredményeként emel-
kedett népünk iskolázottsági színvonala, gyarapodott szak-
mai és általános műveltsége. Joggal nevezhetjük történelmi 
eredménynek, hogy az iskolázottsági színvonal általános 
emelkedésének folyamatában a felsőfokú végzettségűek lét-
száma a felszabadulást követően mintegy hatszorosára nőtt, 
s ma már meghaladja a mezőgazdasági fizikai dolgozókét. 
A szellemi dolgozók csaknem másfél milliós táborából hat-
százezer fű ma diplomás. Létszámban és felkészültségben 
mind nagyobb társadalmi súlyú értelmiségi réteg nőtt fel 
hazánkban. Távolról sem csak képzési és kulturális ered-
mény ez, hanem társadalmi, gazdasági, politikai és kultu-
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ralis fejlőriésünk további kibontakoztatásának felértékelő-
dő előfeltétele. 
Az értelmiségi felkészültség ős a jellemző értékőrző, 
-alkalmazó, -közvetítő és az új értékeket teremtő, továbbá 
a társadalmi tevékenységet közvetve és közvetlenül szabá-
lyozó értelmiségi tevékenység napjainkban megváltozott tár-
sadalmi környezetben, megújuló formákban és módon bontakoz-
hat és bontakozik ki hazánkban. 
Az értelmiség társadalmi szerepvállalása, funkciói, 
lét- és munkafeltételei, szakmastruktúrája, érték- és ér-
dekfelfogása, aspirációi, közérzete, tudata, utánpótlása, 
egyáltalán az egész értelmiségi létezés lényegi vonásai min-
denkor, így napjainkban is a társadalmi előfeltételektől, a 
társadalmi-hatalmi viszonyoktól, a társadalmi újratermelés 
struktúrájától, dinamikájától és szükségleteitől meghatá-
rozottak. 
Társadalmi ás politikai elemzések mutatnak rá napja-
inkban, hogy a nyolcvanas évekre a magyar értelmiség többsé-
ge származása, elkötelezettsége, törekvései alapján tevé-
kenységével erős szálakkal kapcsolódik társadalmunk alapve-
tő osztályaihoz. Tevékenyságüknek növekvő szerepe van né-
pünk életében. 
A mai magyar értelmiség létrejöttében, szerveződési 
folyamataiban jél tagolhatéan megrajzolhatók a "tradicio-
nális értelmiség" és a "népi értelmiség" genezisének törté-
nelmi tendenciái. Bár napjainkra sem csökkent annak társa-
dalmi jelentősége, hogy az alapvető dolgozó osztályokból há-
nyan és milyen mobilitási folyamatokban válnak értelmiségi-
vé, ma már mindinkább elmondhatjuk, hogy a magyar értelmi-
ség társadalmi jellemzéséber. kontúrjukat vesztik a "tradi-
cionális", illetve a "népi értelmiség" kategóriái. 
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Értelmiségünk túlnyomó hányada már új társadalmi ini-
nöségné, mind egységesebh szocialista értelmiséggé struk-
túrálédik ;it. A mindennapok teherpróbái alatt a szocialis-
ta társadalmi viszonyokat sajátjaként vállaló, tevékenysé-
gével, állásfoglalásaival a társadalmi haladás iránt elkö-
telezett szocialista "organikus értelmiséggé" (Gramsci). 
ötvöződik. A közös társadalmi követelményekhez, feladatok-
hoz igazodó emberi, szakmai, politikai, világnézeti megfe-
lelés, a mindennapokban kifejtett tevékenység válik társa-
dalmi minősítésük közös és megkülönböztetés nélküli mér-
céjévé . 
Erősen tagolt, foglalkozási csoportonként, korcsopor-
tonként, területi megoszlásában, társadalmi pnzícionáltsá-
gában, beállítottságában , értékorientációiban, aktivitá-
sában igen differenciált ez a magyar értelmiség, tíe látnunk 
kell erősödő új társadalmi vonásait is. Tudatosítanunk 
kell ezt a váltást, hogy a "kultúra munkásaibői", "útitárs-
bél", politikai szövetségesből az erősödő szocialista nem-
zeti egység integráns összetevőjévé, rendszerünk fontos 
társadalmi pillérévé vált ós válik ez az értelmiség. Teszi 
ezt azonban anélkül, hogy a bontakozó minőségi változást 
szemléletünkben túláltalánosítanánk, s szem elől téveszte-
nénk a rétegen belüli sok-sok különbséget, eltérő vonáso-
kát, ellentmondó megnyilatkozásokat. 
Hosszú idő kell egy-egy új értelmiségi nemzedék ki-
képzéséhez, szakmai-társadalmi felnövekedéséhez. Értelmi-
ségivé nem kizárólag a diploma megszerzésével, hanem a tár-
sadalmi munkamegosztás rendszerébe sajátos funkciókkal be-
épülő tevékenységgel, értékörző, -megújító, -gazdagító, 
-örökítő munkával, közös gondjaink, problémáink, teendőink 
felelős vállalásával érnek a belépő újabb és újabb nemze-
dékek. 
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Az értelmiség ki bontakozó közös vonósaiból kiomolunk 
a következőkben néhányat, annak hangsúlyozásával, hogy konk-
rét vizsgálatokat kell feltárni a közös társadalmi minőség-
jegyek megjelenési formáit, az ellentétes, eltérő vagy,azo-
kon túli megkülönböztető jegyeket az egyes értelmiségi fog-
lalkozási csoportok helyzetének-funkcióinak-nézeteinek kö-
zelebbi vizsgálata során. 
A magyar értelmiség a nyolcvanas évek elején sokrétű 
funkcionál is kapcsolatrendszerrel kötődik a szocialista tár-
sadalmi munkamegosztás rendszeréhez. Ezek a differenciáló-
dó és gazdagodó funkciók növekvő társadalmi súlyt adnak az 
értelmiség különböző foglalkozás; csoportjainak társadalmunk 
életében, s az arányos és indokolt társadalmi megbecsülés 
híján is szolgálják népünk boldogulását, további társadal-
m i , gazdasági, politikai, kulturális felemelkedését. 
A felszabadulást követő évtizedekben az értelmiségi-
vé válás társadalmi lehetőségeinek kibővülésével nőtt az 
alapvető dolgozó osztályokból származó értelmiségiek szórna, 
aránya is. Az értelmiség túlnyomó többsége ma már származá-
sa , családi kapcsolatai révén társadalmunk osztályszerkeze-
tébe gyökerezik, s ez áthatja elkötelezettségét, magatartá-
sát, tevékenységét is. Utalnunk kell azonban arra, hogy még 
igen összetett társadalmi körülmények (kulturális hátrányok, 
szociális gondok, beiskolázási nehézségek, szűklátókörűség 
stb.) fékezik a kétkezi dolgozó családok gyermekeinek ér-
telmiségivé válását. 
, a 
Társadalmi helyzetük alapján az értelmiségiek alapve-
tő érdekei egybeesnek a magyar társadalom lényegi érdekei-
vel. Az értelmiség túlnyomó többsége társadalmunk intézmé-
nyi, szervezeti kereteiben (vagy azoktól származó megbízá-
sok alapján) látja el a társadalmi újratermelésben a 
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rétegre jellemző funkcióit. A gazdasági helyzet és a reform-
folyamat adta eltérő mozgástér azonban éppen erőteljesen 
differenciálja az értelmiség különböze csoportjainak társa-
dalmi helyzetét. 
A magyar értelmiségiek többségének állásfoglalásai, 
magatartása, szakmai, politikai, közösségi tevékenység kri-
tikus magatartásukkal egyetemben is demonstrálja világnéze-
ti-politikai-érzelmi azonosulásukat és cselekvési készségü-
ket társadalmi rendszerünk tevábbfejlesztésére. Cselekvési 
terük azonban gyakran szűkösebb, mint objektíve lehetséges 
és szükséges lenne. 
A magyar értelmiség felkészültsége, tenniakarása, tol 
dogulási vágya, lényegi szocialista elkötelezettsége alap-
ján a szocialista építőmunka nagy tartalékát képezi. Poli-
tikai mozgósításuk, társadalmi mozgásterük kiszélesítése, 
funkciérendszerük gazdagítása napjainkban az egyik legfon-
tosabb társadalmi, politikai feladat, s feltételezi pártunk 
értelmiségi politikájának további elmélyítését, differencia 
lást és dinamikusabbá tételét. A magyar értelmiség társatíal 
mi-gazdasági-politikai reformtörekvéseink potenciális bázi-
sa, reformelkctelezett. Társadalmi helyzetük további javu-
lását, ünkibentakozásukat, boldogulásukat maguk is e reform 
folyamatok mélységétől és hatékonyságátél, a teljesítmény-
orientált alkotómunka lehetőségeinek kiszélesítésétől és 
megbecsülésének növelésétől remélik. A reformtörekvések köz 
vetlen, aktív bázisaként mozgósíthatók, ha közösségi szinte 
ken fordulnak hozzájuk. Ezzel már önmagában is oldani lehet 
közérzetük görcseit, ideológiai-politikai fenntartásaikat, 
olykor külsődleges, ellenzékieskedő magatartási formáikat. 
Napjainkra megélénkült az értelmiség munkahelyi, la-
kóterületi, szakmai és országos közéleti tevékenysége, s 
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felerősödött körükben a társadalmi tevékenység szabályozá-
súban való küzvctlenebb részvétel igénye is.' Mind több ér-
telmiségi vesz részt a különböző közösségek politikai éle-
tében, illetve vezető testületek tagjaként közvetlenül is 
részesei a hatalomnak. A közvetett részvétel is bővült az-
zal, hogy szakértelmiségiként mind nagyobb a szerepük fon-
tos társadalmi döntések előkészítésében, kimunkálásában, 
véleményezésében is. 
Értelmiségünk integrálódása szocialista társadalmunk-
ban ma már semmiképpen sem csak politikai szövetság, hanem 
sokoldalú szakmai, politikai, emberi tartalmakkal telített, 
funkcionális és strukturális együttlétezés, elmélyülő és el-
mélyítendő - de még számos feszültséggel, történelmi és na-
pi ellentmondással bonyolított - organikus társadalmi szö-
vetség. Az értelmiség társadalmi helyzet- és szerepváltozá-
sának említett közös vonásai mellett - sok-sok differenciá-
ló hatás révén - ellentmondásos különbségeket is tapaszta-
lunk. A közös történelmi-társadalmi sajátosságok erősödésé-
vel együtt és azok ellenére is számos feszültség, ellentmon-




Az értelmiségi tevékenységek nagyobb hányada, a mér-
nök, közgazdász, agrárszakemberek szakértelmiségi tevékeny-
ségének kivételével nem a dologi-anyagi, termelési struktú-
rákhoz, hanemaz ún. redisztribuciús struktúrákhoz kapcsoló-
dik (lásd Kolosi Tamás: Strukturális csoportok és reform. 
Valóság, 1966.7.sz.), s jövedelemszerzésük alapja a költség-
vetés . (Néhány területen tevékenykedő értelmiségi foglalko-
zási csoport más társadalmi jövedelem újraelosztási folya-
matbél szerzi a jövedelmét, vagy annak el nem hanyagolható, 
avagy éppen túlnyomó részét. így pl. az ügyvédek jövedelme 
a szövevényesebbé vált magánjogi mozgásterület bázisára 
épül, míg bizonyos orvosok hálapénze (lásd Ádám György: 
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Az orvosi hálapénz Magyarországon c. könyvöt. Gyorsuló irtó. 
Magvető Dp. 1986.) igen ellentmondásos viszonyrendszerből 
ered. Állami munkahelyeken állami szervezeti, anyagi és esz-
közbázison, állami fizetés mellett "ingyenesnek" deklarált 
ellátási rendszerben képződik.) 
A gazdasági nehézségek nyomán befagyott bérek; a ma-
gas infláció következtében megerősödött kompenzációs avagy 
lehetséges jövedelemnövelő törekvések tovább differenciál-
ták az értelmiség különböző csoportjainak és tagjainak 
helyzetét, mentalitását és aktivitását is. 
Vannak, akik társadalmi körülményeik révén ilyen kom-
penzációs vagy kiegészítő jövedelemhez nem juthatnak hozzá, 
míg mások előtt kinyíltak ezek a lehetőségek. 
Azok az értelmiségiek, akik pótlólagos jövedelemfor-
rásokhoz nem juthatnak, már nagyon belefáradtak a "hét szűk 
esztendő" megpróbáltatásaiba. Helyzetüket az értelmiségi 
tevékenységek magasabb szintű társadalmi megbecsülése révén, 
a költségvetési retíisztribució keretében vélik javíthatónak, 
s a társadalmi értékrendek zavaraiként, deformációjaként 
élik át helyzetüket és körülményeiket. 
Vannak, akik a költségvetési retíisztribuciés rendszer-
ben, új szabályozási formákkal, többletvállalással jutnak 
kiegészítő jövedelemhez, mások pedig a kibontakozó piaci 
mechanizmusok, illetve vállalkozói lehetőségek és próbálko-
zások révén. Ma már alig van olyan értelmisági foglalkozási 
csoport, amelynek tagjait valamilyen módon ne differenciál-
nák ezek a hatások. 
Vannak, akik kamatoztathatják értelmiségi felkészült-
ségüket, kezdeményezőkészségüket ezeken a területeken, így 
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pl. a műszakiak, az agrárszakemberek és a közgazdászok, 
termelésirányító, ér tékalkalmazó, értékteremtő szerepüket 
manager-i funkciórcndszcrré fejleszthetik, akik az állami, 
szövetkezeti munkahelyi pozícióikat és tevékenységüket vál-
lalkozói magatartásukkal ötvözhetik. A reform .megnövelte 
társadalmi mozgásterüket, felértékelte tevékenységüket, s 
helyzetük javult számos mutató alapján: jövedelem, presz-
tízs, anyagi helyzet, kapcsolatok stb. Tény, hogy különö-
sen az ipari-szolgáltatási területeken a vezetői munkaterü-
leteket többen máris olyanok töltik be, akik az elmúlt év-
tizedekben sem szerezték meg beosztásukhoz a szükséges és 
már jciceje előírt végzettséget és felkészültséget. Mindez 
mérsékli munkájuk hatékonyságát, kihat szemléletükre és lá-
tókörök alakulására is. Továbbá azzal a következménnyel jár, 
hogy sok nagyszerűen képzett értelmiségi vegetál "parkolá-
pályén", "vakvágányén", méltó társadalmi mozgásterület híján. 
Az ipari munkahelyek demokratizálási folyamatai és feltar-
tóztathatatlan gazdasági szükségletei, reméljük, kibővítik 
alkotóerőik kibontakoztatásának és társadalmi hasznosításá-
nak lehetőségeit. Mert lehangoló az a tékozlás, hogy sokan 
közülük a képességeikhez méltó szakmai kibontakozási terü-
let híján önhajszoló és felemésztő többletvállalásra kény-
szerülnek más, sokkal kisebb kvalifikációt igénylő terüle-
teken . 
A gazdasági szűkösség és reformfolyamat összekapcso-
lódásénak sajátos vonzata a piaci mechanizmusok és a vál-
lalkozási kényszerek jelentkezése a humánkultúra területén. 
A kultúrára fordítható keretek "szintentartása", azaz gya-
korlati csökkenése nyomán a kulturális szféra - eddigi szin-
te kizárólagos költségvetési jellege mellett - kényszerűen 
vállalkozói magatartások és tevékenységformák felvállalásá-
ra is kényszerült. Ez önmagában még nem lenne rossz. A gaz-
daság és a kultúra újszerű viszonya magatartás- és tevékeny-
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ségformák változtatására is ösztönöz. A baj az, begy kom-
merszializálcdáshoz, a tömegkultúra és az elitkultúra sza-
kadásának elmélyüléséhez, a magaskultúra demokratizálódá-
sának lefékeződéséhez vezetett. Az "áru-e a kultúra?" alap -
kérdésében dilemmák és anyagi gondok terhelik a közművelő-
dési munka különböző területeit. A kultúra munkásai úgy ér-
zik, hogy értékközvetítői funkcióik realizálását veszélyez-
tetik ezek a vállalkozói kényszerek. 
Ideológiai-politikai problémák sűrűsödnek - elsősor-
ban - a humán értelmiség körében, akik felkészültségükből 
eredően leginkább hajlamosak körülményeiket ideológiai for-
mákban megjeleníteni. A magyar társadalmi valóság politikai 
elemzése, a politikai cselekvési alternatívák kidolgozása 
és demokratikus útja közösségi fórumainkon ezért is roppant 
fontos, hegy ne termelődjenek politikai-ideológiai vákuumok. 
Fásultságot, közömbösséget, energiaváltságot szül, 
ha helyzetüket külsődleges tényezők döntési tereként, s nem 
közösségi és egyéni lehetőségekként ítélik meg az egyének, 
ahol szűk az egyéni és közösségi kezdeményezések mozgástere, 
s felémás a megítélése. Fatalista szemléletet sugall a prob-
lémákkal szembeni passzivitás, a gondok megfogalmazása, de 
a cselekvő változtatások elmaradása, a helybenjárás. Nem 
sokat ár a "felfelé" mutogatás, a "majd megoldják odafönt 
vagy másutt, csak semmi kockázat" cselekvésképtelensége. 
Értelmiségünkben komoly alkotóerők feszülnek, de ne-
hezen találják-találjuk az alkotóerők kibontakoztatásának 
módját. Nincsenek ehhez receptek, s hiányzik a.járt út biz-
tonsága. Történelmi-társadalmi kihívásainkkal szemben kö-
zös erővel kell megtalálni adekvát válaszainkat korunk kér-
déseire, gyümölcsöző megoldásainkat kihívásaira. Ez minden-
képpen alapos elemzést és kezdeményezést, felelős tevékeny-
séget is igényel. 
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